題目在那裡？記述服務學習專案之主題設定 by 楊智明
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TMU and St. John MUST Learning through Serving~ 
明新科技大學第七屆服務學習學術研討會 
實施計畫 
一、 宗旨： 
    明新科技大學自 98 年起，連續辦理第一屆至第四屆全國服務學習學術
研討會，自 102 年起，改由校際聯盟方式，由明新科技大學、臺北醫學大
學及聖約翰科技大學三校共同輪流辦理，102 年由臺北醫學大學主辦「第五
屆服務學習學術研討會－服務學習的中程里程碑」；103 年由聖約翰科技大
學主辦「第六屆服務學習學術研討會－服務學習的持續發展」。 
    承兩校先前的成果，104 年明新科技大學將持續舉辦「第七屆服務學習
學術研討會」，藉由圓桌論壇、學術研討及實務分享等方式，廣納各界理念
與見解，促進跨領域交流，及精選優質論文或課程，期盼能持續發展並充
實國內服務學習領域的理論與實務，以提升服務學習方案的推行成效，並
豐富學生學習的深度與廣度，進而落實促進大學生發展之目的。 
二、 研討會時間：104 年 06 月 05 日（星期五） 
三、 研討會地點：明新科技大學鴻超樓（新竹縣新豐鄉新興路一號） 
四、 主辦單位：明新科技大學 學務處服務學習中心 
五、 協辦單位：臺北醫學大學 學務處學生服務學習中心 
                 聖約翰科技大學 學務處服務學習中心 
                 社團法人臺灣服務學習學會 
六、 報名日期：即日起至 104 年 05 月 27 日（星期三），參與人數 120 人。 
七、 報名方式：請連結至本校服務學習 e點通網站
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(http://admin.must.edu.tw/index.aspx?UnitID=Z0004）或直接上報名系統
(http://goo.gl/C0WNcL）進行線上報名。 
八、 研討會議程： 
時間 活動項目 議程內容 地點 
08：30-08：50 報到 與會人員報到 
鴻超樓一樓
大廳 
08：50-09：00 開幕式 
主持人：袁保新/明新科技大學校長 
貴  賓：羅清水/教育部青年發展署署長 
鴻超樓一樓 
國際會議廳 
09：00-09：20 揭幕式 
參與者：劉若蘭/臺灣服務學習學會副理事長 
        陳  密/明新科技大學學務長 
        趙振瑞/臺北醫學大學學務長 
        陳建宏/聖約翰科技大學學務長 
09：20-09：30 茶敘 交流時間與大合照 
鴻超樓一樓
大廳 
09：30-11：30 圓桌論壇 
主  題：服務學習與社會連結 
主持人：楊百川/信義企業集團倫理長  
與談人：邱馨慧/呷米共食廚房創辦人 
        許雅青/臺北市信義老人服務中心主任 
林雄堅/桃園市愛鄰舍協會理事長 
鴻超樓一樓 
國際會議廳 
11：30-13：00 午餐 海報論文發表 
鴻超樓 B1 大
廳、視聽教室 
 
 
 
 
13：00-14：40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
論文發表 
第一場 
 
 
 
 
 
 
 
 
A1 場 
鴻超樓一樓 
國際會議廳 
主持人：曾瑋莉/臺北醫學大學副學務長 
評論人：劉若蘭/臺灣服務學習學會副理事長、臺灣師範大學公民教 
              育與活動領導系副教授兼全人教育中心執行長 
主  題：臺灣高校類型在服務學習實踐面之探討 
發表人：葉雯霞/國立中山大學通識教育中心助理教授 
        楊惠芬/廈門大學教育研究所博士候選人 
主  題：跨領域服務學習案例探討—以視覺與聽覺藝術教學課程 
        整合為例 
發表人：陳麗媜/明新科技大學幼兒保育系助理教授 
        廖美瑩/明新科技大學幼兒保育系主任 
主  題：題目在那裡？記述服務學習專案之主題設定方法 
發表人：楊智明/淡江大學資訊傳播學系助理教授 
主  題：Technology of the people, by the people, for the people: Using 
action research to develop assistive technology with potential 
users 
發表人：張耀仁/中原大學電子工程系教授兼系主任 
        康雅淑/中原大學特殊教育系助理教授 
        張耀升/中州科技大學觀光與休閒管理系助理教授 
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時間 活動項目 議程內容 地點 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13：00-14：40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
論文發表 
第一場 
 
B1 場 
鴻超樓一樓 
平面會議室 
主持人：洪錦珠/華夏科技大學學務長 
評論人：朱朝煌/成功大學課外組組員、師資培育中心兼任助理教授 
主  題：夢想家團隊與中小學攜手合作專案探討 
發表人：何瑞峰/遠東科技大學資訊管理系副教授 
        柯玲琴/崑山科技大學資訊傳播系助理教授 
        劉榮俊/遠東科技大學資訊管理系助理教授 
主  題：大手攜小手在服務學習活動—以服務機構督導及教師之觀
點探討服務學習成效 
發表人：謝侑澄/亞太創意技術學院服務學習組組長 
        湯仁忠/亞太創意技術學院學生事務處學務長 
主  題：以愛原夢，啟動生命—「望鄉：與大時代旅人相遇」 
發表人：邱添丁/中原大學工業與系統工程學系助理教授 
董麗珠/桃園縣復旦高中學務處訓育組組長 
林健次/桃園縣復旦高中數學專科教師 
蔡宗蒝/中原大學電機資訊學士班 
主  題：服務人人、人人學習、創新合作、打造未來－攜手計畫景
文科技大學為例 
發表人：熊漢琳/景文科技大學財務金融系助理教授 
C1 場 
鴻超樓 B1 
國際會議室 
主持人：王延年/龍華科技大學學務長、北二區學務中心召集人 
評論人：劉杏元/長庚科技大學學務長 
主  題：社區關懷與服務學習之個案觀察 
發表人：蔡玲玲/遠東科技大學通識教育中心副教授 
        顏郁人/遠東科技大學資訊管理系助理教授 
主  題：「做」服務學習：以南華大學狗狗 Go Go 志工隊為例 
發表人：呂明哲/南華大學應用社會學系暨社會學研究所助理教授 
主  題：翻轉服務學習大作戰—「雲端」服務學習 
發表人：王明智/朝陽科技大學保險金融管理系助理教授 
主   題：From The Empowered to Empowerer 
發表人：香港城市大學城青優權計劃學生義工 
14：40-15：00 茶敘 交流時間 
鴻超樓一樓
大廳 
 
 
 
 
15：00-16：30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
論文發表 
第二場 
 
 
 
 
 
A2 場 
鴻超樓一樓 
國際會議廳 
主持人：柳金財/臺灣服務學習學會秘書長、佛光大學學務長 
評論人：張耀仁/中原大學電子工程系教授兼系主任 
主  題：學生服務學習忠誠度之研究—灰色理論分析 
發表人：沈文祥/僑光科技大學資訊管理系專任助理教授 
        汪孟德/台中教育大學教育資訊與測驗統計研究所博士生 
        康筆舜/僑光科技大學服務學習組行政助理 
主  題：社區方案對非行少年的影響以服務學習者的角度檢視 
發表人：王伯頎/銘傳大學社會與安全管理系助理教授兼大陸交流處 
              副處長 
        吳燁榛、陳文蕙、陳文玲、李晏嬋、林瑄凡/銘傳大學社會 
              與安全管理系學生 
主  題：服務學習對學生參與專業服務課程實踐之探討 
發表人：王潔媛/明新科技大學老人服務事業管理系講師 
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時間 活動項目 議程內容 地點 
 
 
 
 
 
 
 
15：00-16：30 
 
 
 
 
 
 
 
 
論文發表 
第二場 
B2 場 
鴻超樓一樓 
平面會議室 
主持人：葉雯霞/中山大學通識教育中心助理教授 
評論人：潘榮吉/輔仁大學服務學習中心主任 
主  題：創造服務與學習之合一文化教育經驗—以義大利上智大學為例 
發表人：嚴秋蓮/ Istituto Universitario Sophia (Italy)博士後研究 
主  題：服務學習與學生實習企業結合之實例探討 
發表人：詹添印/遠東科技大學通識教育中心主任 
顏郁人/遠東科技大學資訊管理系助理教授 
蔡玲玲/遠東科技大學通識教育中心副教授 
主  題：大專校院教師連結公共服務之質性探究 
發表人：邱筱琪/明新科技大學服務學習中心主任 
C2 場 
鴻超樓 B1 
國際會議室 
主持人：蔡志賢/中華學生社團教育學會理事長、東吳大學生涯發展 
              中心主任 
評論人：徐  明/康寧醫護專科學校幼保科主任 
主  題：「準備」對服務學習教學品質之影響 
發表人：歐陽惠華/健行科技大學企業管理系助理教授 
        劉政國/健行科技大學企業管理系研究生 
主  題：散播橫山田寮的幸福 
發表人：鄭瑋弘/明新科技大學工業工程與管理學系副教授 
邱添丁/中原大學工業與系統工程學系助理教授 
主  題：學生參與國際志工學習經驗之探討—以明新科技大學小風 
        車志工社為例 
發表人：孫毓英/明新科技大學諮商輔導暨職涯發展中心主任 
        詹惠竹/明新科技大學諮商輔導暨職涯發展中心心理師 
16：30-17：00 閉幕式 
閉幕式及綜合座談 
主持人：陳   密/明新科技大學學務長 
與談人：柳金財/臺灣服務學習學會秘書長 
        劉杏元/中華學生事務學會理事 
        蔡志賢/中華學生社團教育學會理事長 
鴻超樓一樓 
國際會議廳 
九、 論文海報發表明細表： 
No. 論文題目 作者/單位名稱/職稱 
1 服務學習夥伴關係—大手牽小手 李緻明/高雄市過埤國小學務處學務主任 
2 醫學與教育跨領域服務學習方案 李緻明/高雄市過埤國小學務處學務主任 
3 學生社區服務學習之學習成效的評估 李緻明/高雄市過埤國小學務處學務主任 
4 以服務學習建立學校與社區的夥伴關係 李緻明/高雄市過埤國小學務處學務主任 
5 
服務學習融入教學之理論與實務－以新
竹市立南華國中為例 
吳文昌/新竹市立南華國民中學校長 
許耀升/新竹市立南華國民中學學務處學務主任 
6 
從服務學習談夥伴關係建立之經驗分享
－以新竹市立南華國中為例 
吳文昌/新竹市立南華國民中學校長 
許耀升/新竹市立南華國民中學學務處學務主任 
7 道禾趣，六藝心 
張致苾/國立臺中科技大學應用中文系副教授 
呂敏如、林佳賢、李宇涵/國立臺中科技大學應用
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No. 論文題目 作者/單位名稱/職稱 
中文系學生 
8 
青年學習者之自我認同反思與行動：以
服務學習方案之參與為例 
劉季寧/國立清華大學學習科學研究所學生 
9 
Positive emotions linked to the 
development of Interpersonal and 
Problem-Solving Skills through Deep 
Learning Approach: A Mediation study 
Elaine S. C. Liu & Jacky K. K. Liu/City University 
of Hong Kong 
10 
從服務學習課程檢視學生參與態度與學
習之成效 
王潔媛/明新科技大學老人服務事業管理系講師 
11 
服務學習融入國語文能力表達課程之內
容設計 
李懿純/大同大學通識教育中心助理教授 
12 潔牙「偕」班人服務學習方案 
周耿生/馬偕醫護管理專科學校通識教育中心主任 
陳靖雯/馬偕醫護管理專科學校學務處課外活動指
導組組員 
13 
師資生參與史懷哲計畫對鳳翔國中學生
學習影響之研究 
王慧君/高雄市鳳翔國中教務處教務主任 
14 
國民中學學生服務學習之分析研究-以
高雄市鳳翔國中為例 
王慧君/高雄市鳳翔國中教務處教務主任 
15 
護理系學生執行菸害預防性衛教的服務
學習 
趙櫻花/元培醫事科技大學護理系社區衛生護理組
助理教授 
汪惠芬/元培醫事科技大學護理系社區衛生護理組
助理教授 
唐喬語、劉錦燕、張文雅、林淑貞、彭安婷、陳眉
霏、彭美華、侯亞葳、董倖如/元培醫事科技大學 
護理系學生 
16 運用服務學習與社區建立夥伴關係 
趙櫻花/元培醫事科技大學護理系社區衛生護理組
助理教授 
汪惠芬/元培醫事科技大學護理系社區衛生護理組
助理教授 
唐喬語/元培醫事科技大學護理系學生 
17 
透過服務學習了解照顧者對嬰幼兒預防
注射疑慮 
趙櫻花/元培醫事科技大學護理系社區衛生護理組
助理教授 
汪惠芬/元培醫事科技大學護理系社區衛生護理組
助理教授 
唐喬語、李孟珍、楊淳如、陳姿吟、蕭勻雅、童伊
伶、劉欣怡、楊美玲、蔡佳殷、黃淑芳/元培醫事               
       科技大學護理系學生 
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No. 論文題目 作者/單位名稱/職稱 
18 
以新竹市某國中青少年為服務學習對象
進行體重管理 
趙櫻花/元培醫事科技大學護理系社區衛生護理組
助理教授 
汪惠芬/元培醫事科技大學護理系社區衛生護理組
助理教授 
唐喬語、廖曉嵐、賴靖、蔡欣儒、鍾文嘉、賴俐歷、
張書華、吳舒涵、陳香君/元培醫事科技大學 
護理系學生 
十、 聯絡方式： 
（ㄧ）聯絡人：明新科技大學服務學習中心 邱筱琪主任、吳毓君小姐 
（二）聯絡電話：03-5593142 轉 2325、2326 
（三）傳真電話：03-5591472 
（四）E-mail：hcc@must.edu.tw、happiness52093@must.edu.tw 
十一、 其他： 
（ㄧ）全程參與本研討會者，將核發研習證明。 
（二）與會者請自備環保餐具及環保杯。 
（三）研討會相關訊息將隨時更新並公告於「明新科技大學服務學習 e 點 
      通」網站（網址：http://admin.must.edu.tw/index.aspx?UnitID=Z0004）。 
（四）明新科技大學交通路線圖： 
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※自行開車：  
1. 中山高湖口交流道下(83.8 公里出口)，往湖口、新豐方向行駛，遇士林
電機(丁字路口)右轉 400 公尺後，再左轉走新興路(省道台一線)，經新
豐火車站約 900 公尺，抵達明新科技大學。 
2. 中山高竹北交流道下(91.0 公里出口)，往竹北市區方向行駛，走光明六
路，遇中華路(省道台一線)右轉往新豐方向，經竹北派出所後約 4 公里
即可抵達明新科技大學。 
 
※搭乘大眾運輸工具：  
1. 火車：搭電車至新豐火車站，出車站大門左轉，步行約 15 分鐘即可抵達
本校。 
2. 巴士：可選擇搭乘新竹客運或中壢客運至本校。  
a. 搭乘新竹客運班車，路線可選擇「新竹-湖口」、「新竹-中壢(經新豐)」
以及「新竹-新庄子(經新豐)」，於新竹、中壢火車站附近上車，明新科
技大學下車。 
b. 搭乘中壢客運班車，路線為「中壢-新竹」，可於新竹、中壢火車站附
近上車，明新科技大學下車。 
  
※搭乘專車： 
    請於 104 年 06 月 05 日（五）上午 07:45~08:00 於高鐵新竹站 4 號出口
集合，08:00 準時發車。回程於 17：00 將有專車接送至高鐵新竹站。 
 
（五）明新科技大學校園平面圖： 
